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Neste momento de resistências múltiplas e esperanças no presente – futuro, a Revista 
GeoUECE do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará 
(PropGeo/UECE), apresenta o volume 9, número 16, edição janeiro-junho de 2020. 
Além dos qualificados trabalhos publicados neste número, gostaríamos de tornar público que 
a revista tem passado por constantes mudanças na sua forma e conteúdo. Neste número, os/as leitoras 
terão a oportunidade de verificar as inovações realizadas em parceria com os novos membros do 
Conselho Editorial, são elas: desenvolvimento de um novo layoult; revisão das normas de publicação 
e criação da sessão “experiências pedagógicas”. A nova sessão foi criada, pois compreendemos que 
os trabalhos produzidos nas mais variadas experiências de ensino, pesquisa e extensão podem ser 
socializados como possibilidade de aprendizagem e construção de uma ciência múltipla. Também 
como parte das mudanças, além da formação do Conselho Editorial, tivemos ampliação do nosso 
Conselho Científico. 
Por sua vez, no volume 9, número 16 (jan./jun, 2020), apresentamos um conjunto de 12 
artigos escritos por pesquisadoras e pesquisadores altamente qualificados, cujos recortes temáticos, 
espaciais e temporais entrelaçam escalas no intuito de apresentar a diversidade teórico metodológica 
da Geografia contemporânea.  
Os artigos assinados pelos membros da Rede Latino Americana de Estudos sobre Espaço e 
Economia (RELAEE) aqui publicados, foram debatidos no 3.º Encontro Anual de Economia Política, 
organizado pela Associação Portuguesa de Economia Política (EcPol) e realizado na cidade do 
Porto/Portugal, no mês de janeiro de 2020, na Universidade Católica Portuguesa e na Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto. Nesse contexto, o texto dos autores Floriano Godinho de 
Oliveira e Leandro Dias de Oliveira, explicam fenômenos e processos que são configurados por uma 
miríade de agentes envolvidos no “circuito espacial da produção do petróleo” que se materializam 
nas cidades gerando, entre outros, framentações e desigualdades socioterritoriais. Em continuidade, 
o texto de Maria Terezinha Serafim Gomes, visa explicar o papel do Estado na formação de espaços 
híbridos de inovação nas cidades médias brasileiras. Para completar a tríade dos artigos da RELAEE, 
Regina Helena Tunes a partir de uma visão problematizadora da realidade, aborda como a Geografia 
econômica permite explicar a dinâmica industrial do Rio de Janeiro. Em síntese, os três textos 
evidenciam parte do grande potencial que essa rede de pesquisa representa para ler, pelo viés da 
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também estão estruturados os trabalhos de Francisco Cortezzi “La circulation comerciale de l’açai 
brésilien (1999-2016): le reseau geografique international ses nœuds, ses flux et ses nouvelles formes 
de production et de reproduction dans l’espace” e dos autores Marlon Cavalcante Santos; José 
Borzacchiello da Silva e Eciane Soares da Silva Bezerra intitulado “Globalização e circuito espacial 
urbano da costura: a indústria de confecção em Fortaleza-Ceará.  
As dinâmicas da natureza se fazem presente de maneira multiescalar nos trabalhos assinados 
por Beatriz Sosa, Gabriela Fernandes e Marcel Achkar que analisam a “Relación entre la propagación 
del processo invasivo de gieditsia triacanthos y la deposición de arena em bosques del río Uruguay”; 
também por Thais Ferreira da Conceição; Miguel da Guia Albuquerque; Jean Marcel de Almeida 
Espinoza, apresentamos o texto que se preocupa em investigar o “Uso do método do polígono de 
mudança para caracterização do comportamento da linha de costa da península do município de Rio 
Grande/RS, entre os anos de 2004 a 2018”; na sequência o debate acerca das transformações 
ambientais com ênfase nos aspectos de uso e ocupação da terra em Tocantins aparece no artigo escrito 
por Sandro Sidnei Vargas de Cristo e José Paulo da Silva Noleto. Em seguida, o conflito que também 
é inerente à apropriação da natureza aparece no texto assinado por Cícero Bezerra da Silva que é 
assim intitulado “Conflitos por água e os (des) caminhos do uso e apropriação no contexto do 
semiárido”. Por fim, mas não menos importante, as contribuições dos trabalhos acerca das dinâmicas 
da natureza são alicerçados às preocupações vinculadas ao planejamento de áreas com cobertura 
vegetal, como é o caso do trabalho assinado por Giovane de Oliveira Bonilha e Simone Emiko Sato, 
intitulado “Análise da dinâmica temporal do uso e cobertura da terra como subisídio ao planejamento 
do município do Rio Grande-RS e do artigo “Caracterização pedogeomorfológica de uma transição 
Arenosol-podzol na Reserva Ecológica de Sapiranga, Mata de São João-BA. 
O trabalho intitulado “A importância da aula de campo no proesso de ensino e aprendizagem 
de Geografia, assinado por Anderson Felipe Leite dos Santos e Maria Marta dos Santos Buriti, 
inauguram a sessão da GeoUECE intitulada “Experiências Pedagógicas”. 
Agradecemos à toda equipe da nossa revista, aos pareceristas, autores e autoras, ao mesmo 
tempo em que damos boas vindas aos novos membros dos conselhos editorial e científico. Obrigado 
por acreditarem na construção coletiva! 
Boa leitura à toda comunidade acadêmica! 
 
Denise Cristina Bomtempo 
Davis Pereira de Paula 
Coordenação Editorial da Revista GeoUECE 
















In this moment of multiple resistances and hopes for the present - future, the GeoUECE 
Magazine of the Geography Posgraduate Program at the State University of Ceará (PropGeo / UECE), 
presents volume 9, number 16, January-June 2020 edition. 
In addition to the qualified works published in this issue, we would like to make public that 
the magazine has undergone constant changes in its form and content. In this issue, the readers will 
have the opportunity to check the innovations carried out in partnership with the new members of the 
Editorial Council, they are: development of a new layout; revision of the rules of publication and 
creation of the session “pedagogical experiences”. The new session was created, as we understand 
that the works produced in the most varied teaching, research and extension experiences can be 
socialized as a possibility of learning and building a multiple science. Also as part of the changes, in 
addition to the formation of the Editorial Council, we also expanded our Scientific Council. 
In turn, in volume 9, number 16 (Jan./Jun, 2020), we present a set of 12 articles written by 
highly qualified researchers and researchers, whose thematic, spatial and temporal cuts intertwine 
scales in order to present the methodological theoretical diversity of contemporary Geography. 
The articles signed by the members of the Latin American Network of Studies on Space and 
Economics (RELAEE) published here, were discussed at the 3rd Annual Political Economy Meeting, 
organized by the Portuguese Political Economy Association (EcPol) and held in the city of Porto / 
Portugal, in January 2020, at the Portuguese Catholic University and at the Faculty of Economics of 
the University of Porto. In this context, the text of the authors Floriano Godinho de Oliveira and 
Leandro Dias de Oliveira, explain phenomena and processes that are configured by a myriad of agents 
involved in the “spatial circuit of oil production” that materialize in cities, generating, among others, 
fractions and socio-territorial inequalities. In continuity, the text by Maria Terezinha Serafim Gomes, 
aims to explain the role of the State in the formation of hybrid spaces for innovation in Brazilian 
medium-sized cities. To complete the triad of RELAEE articles, Regina Helena Tunes from a 
problematizing view of reality, addresses how economic geography allows to explain the industrial 
dynamics of Rio de Janeiro. In summary, the three texts show part of the great potential that this 
research network represents to read, from the perspective of political economy and economic 
geography, the recent dynamics of the territory. In this perspective, the works of Francisco Cortezzi 
“La circulation comercialle de l'açai brésilien (1999-2016): le reseau geografique international ses 
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Marlon Cavalcante Santos; José Borzacchiello da Silva and Eciane Soares da Silva Bezerra entitled 
“Globalization and the urban space circuit of sewing: the clothing industry in Fortaleza-Ceará” 
The dynamics of nature are present in a multiscale way in the works signed by Beatriz Sosa, 
Gabriela Fernandes and Marcel Achkar that analyze the “Relationship between the propagation of 
the invasive process of triacanthos gieditsia and the deposition of arena in bosques del rio Uruguay”; 
also by Thais Ferreira da Conceição; Miguel da Guia Albuquerque; Jean Marcel de Almeida Espinoza, 
we present the text that is concerned with investigating the “Use of the polygon method of change to 
characterize the behavior of the coast line of the peninsula of the municipality of Rio Grande / RS, 
between the years 2004 to 2018”; next, the debate about environmental changes with emphasis on the 
aspects of land use and occupation in Tocantins appears in the article written by Sandro Sidnei Vargas 
de Cristo and José Paulo da Silva Noleto. Then, the conflict that is also inherent to the appropriation 
of nature appears in the text signed by Cícero Bezerra da Silva, which is thus entitled “Conflicts over 
water and the (mis) paths of use and appropriation in the context of the semiarid”. Last but not least, 
the contributions of the works on the dynamics of nature are based on the concerns linked to the 
planning of areas with vegetation cover, as is the case of the work signed by Giovane de Oliveira 
Bonilha and Simone Emiko Sato, entitled “Analysis the temporal dynamics of land use and coverage 
as a subsidy to the planning of the municipality of Rio Grande-RS and the article 
“Pedogeomorphological characterization of an Arenosol-podzol transition in the Sapiranga 
Ecological Reserve, Mata de São João-BA. 
The work entitled “The importance of field classes in the teaching and learning process of 
Geography, signed by Anderson Felipe Leite dos Santos and Maria Marta dos Santos Buriti, 
inaugurate the GeoUECE session entitled “Pedagogical Experiences”. 
We thank the entire team of our magazine, the reviewers, authors and authors, while 
welcoming the new members of the editorial and scientific councils. Thank you for believing in 
collective construction! 
Happy reading to the entire academic community! 
 
Denise Cristina Bomtempo 
Davis Pereira de Paula 
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